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RÉSUMÉS
Eradiquant  la  « vulgarité »  et  l'occidentalisation  du  cinéma  iranien  d'avant  1979  afin  de
« moraliser »  les  générations  de  l'« ère  nouvelle »  khomeiniste,  la  Révolution  islamique  a
développé un cinéma axé sur le « héros positif » souvent jeune, sinon enfant  et sur les valeurs
islamiques du sacrifice pour plus démuni que soi (« hissar »). Un cinéma d'autant plus efficace
qu'il s'appuie sur des réalisateurs doués, « nouveaux » ou « rachetés » de leur activité sous le
Chah, dont beaucoup raflent des prix internationaux et incarnent la richesse esthétique du 7e Art
islamique. 
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